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 ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ-253
ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ،  ﭘﺴﺖ  ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﻳﺪﻱ
 T9moc.oohay@e_mmahomT9 : ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
  ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ *ﺍﻣﻴﺮ ﭘﺎﻛﭙﻮﺭ ﺣﺎﺟﻲ ﺁﻗﺎ
 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺪﺍﺩ 
 ﺍﺻﻐﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  -ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ –ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -ﻗﺰﻭﻳﻦ. ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻣﻴﺮ ﭘﺎﻛﭙﻮﺭ ﺣﺎﺟﻲ ﺁﻗﺎ : ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮﻝ 
 T9moc.oohay@rima_ruopkapT9 :ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ17344139190: ﺗﻠﻔﻦ. ﻋﻤﻮﻣﻲ
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﺑﺮ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ
ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻼﻙ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﺩﺭ . ﺷﻮﺩ ﺗﺮﻙ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ
ﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻫﺪﻑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻧﮕ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 .  ﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺩﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ
 
ﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ  ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ 08ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ : ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ . ﻨﺘﺮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻭ ﻛ
 6ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﻭ  ﺩﺍﺩﻩ. ﻧﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮﺩ 5ﻫﺎﻱ  ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﻭﻩ 03
ﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻱ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ، ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﺍﻟ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 SSPSﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ ﺩﺍﺩﻩ. ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺒﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺴﻮﺍﻙ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺦ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪ
ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻱ ﺍﺳﻜﻮﺋﺮ، ﻣﻦ ﻭﻳﺘﻨﻲ، ﻭﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮﻥ ﻭ ﺗﻲ ﺯﻭﺟﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ 71ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ 
 .ﺷﺪﻧﺪ
 
ﺍﺯ )ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ( P<0/100،  12/6±4/2ﺑﻪ  31/5±5/6ﺍﺯ )ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻧﻤﺮﻩ ﺁﮔﺎﻫﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﻌﺎﻝ . ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮﺩ( P<0/100، 45/11±51/9ﺑﻪ  23/04±41/2
ﻭ ( ﺩﺭﺻﺪ 52ﺍﺯ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ )ﺍﺟﺮﺍ ، (ﺩﺭﺻﺪ 24/5ﺑﻪ  7/5ﺍﺯ )ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻙ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ 
ﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ  ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﻳﺎﻓﺘﻪ(. P<0/100)ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ ( ﺩﺭﺻﺪ 7/5ﺍﺯ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ )ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ 
ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ ( P<0/100)ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺦ ﺩﻧﺪﺍﻥ ( P<0/100، 1/91±0/83ﺑﻪ  0/57±0/02ﺍﺯ )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﻮﺍﻙ ﺯﺩﻥ 
 . ﺩﺍﺷﺖ
 
ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ  ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺤﺚ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ . ﻛﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ
ﺮ ﺁﻥ، ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﺩﺗﻲ ﻣﻀﺮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴ
